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KUBANG  KERIAN,  27  April  2015  ­  Seramai  24  orang  pegawai  kanan  Universiti  Malaysia  Sarawak
(UNIMAS)  yang  diketuai  oleh  Pengerusi  Lembaga  Pengarah Universiti,  Datu Dr Hatta  Solhi  dan Naib
Canselornya,  Profesor  Dato’  Dr.  Mohamad  Kadim  Suaidi  mengadakan  kunjungan  rasmi  ke  Kampus
Kesihatan USM hari ini.





Kopli  Bujang,  Timbalan  Naib  Canselor  (Akademik  dan  Antarabangsa)  Profesor  Dr. Wan  Hashim Wan
Ibrahim dan Bendahari Tuan Haji Mazlan Kiflie.










"Hospital  USM  adalah  salah  sebuah  hospital  pengajar  terbaik  dan  pihak  kami  ingin  menjadikannya
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Mereka  juga  dibawa  melawat  poliklinik  Usains  yang  menawarkan  perkhidmatan  perubatan  eksekutif
yang  bernaung  di  bawah  USM  dan  kemudiannya  ke  Pusat  Trauma  dan  Kecemasan  Hospital  USM
dengan  diberikan  taklimat  oleh  Ketua  Jabatannya  iaitu  Dr.  Abu  Yazid Mohd  Noh.  ­  Teks: Mohamad
Iqmal Mathlan/Foto Wan Ahmad Nizamuddin
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